




PENUTUP   
5.1 Kesimpulan  
Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menguji apakah terdapat 
pengaruh ukuran perusahaan, likuditas, struktur modal, dan profitabilitas terhadap 
nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-
2019. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki asset 
yang besar mempunyai nilai lebih bagi investor yang ingin 
menginvestasikan dananya sehingga mampu menambah nilai perusahaan. 
2. Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur. Hal ini dapat terjadi karena jika likuiditas terlalu tinggi maka 
akan membuat perusahaan kurang efektif untuk menghasil kan laba 
sehingga menurunkan nilai perusahaan bagi investor.  
3. Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur. Hal ini dapat terjadi karena jika perusahaan memiliki hutang 
jangka panjang yang tinggi membuat investor khawatir, hal ini membuat 
perusahaan tidak mampu membayar hutangnya.  
4. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 




perusahaan bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya karena 
prospek perusahaan yang baik. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Banyak data yang perlu di outlier sebanyak 43 data yang mengakibatkan 
berkurangnya sampel dan hasil penelitian menjadi kurang bagus karena data 
yang berkurang.  
5.3 Saran 
Adanya keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan diatas maka terdapat 
saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran yang diberikan 
untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan jika dalam perhitungan variabel tidak 
membutuhkan data beberapa tahun sebelumnya, apabila perusahaan tidak 
menerbitkan laporan tahunan secara lengkap pada periode tersebut maka 
perusahaan tersebut tidak perlu dikeluarkan dari sampel. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lainnya yang 
berpengaruh terhadapa nilai perusahaan karena banyak faktor lain yang 
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